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などで返送された 47 名を除く 900 名．
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ケートの回収は，卒業後 1 ～ 4 年目までは，























































　看護師不足に関しては，平成 22 年 12 月 21
日に厚生労働省が第七次看護職員需給見通しを
公表している 1）．それに伴い，岩手県でも平成
23 年から平成 27 年までの 5年間に関する需給
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